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SOUTH C~\ROLI~A CONFERENCE. 
Quest. I. Who are admitted nn trial? 
Benjamin B. Pope, Tilm:111 non~bss, 
John T. \Veathersby, Simeon L. St.evens, 
John \Vimbish, Geor!.!C \V, DaYis, Igna-
tius A. Few, John\\', Tallt'y, \\'illi:un B. 
Smith, ~am11el \V, C'apPrs, Matthew 
Bvthwood, \Villiam H. l•:llison, John 
Kelly, AGsalorn llrnw:1 1 Edward ::\!'Nair, 
\\.ill1am Calvcrhousc, \Yilliam M:1rtin, 
Tlrnm:ts Smith, Uaniel M' Donald, \Yilliam 
l\I. \Veighrnan-~O. 
Que;:;t. Z. TYha 1·e11win 011 trial? 
Robert Rogers, \Villiam S. \Villiams, 
Geurge· \V, Puriiell, John L. Oliver, Jo~ 
snph An<lrcw, \Vesley P. Arnold,, Ricliard 
I. -VV-inn, Juh.n, Hunoi-l Eheneter Leggctt,-
Kinmith Mn.rchisun~ ])avid_ B,tllew, .Rn" 
_ypr,p ~f:!(~k~ Hill' Jfl:~~' I{:Cli • ,•,~~P,~::c!:k -p, 
;Pi;i:we;lli,, ·w, ···ijt~,ga1H~. '..• '.~t D.t1Ji't,ts, 
lic\}~J:i?/. . )lU:!i~, ~"t,\ttt!il~:_ . . .:~rr~li:gibi¥;-
:y,t!:'ftli¥, ''\¥)i~J!l~ti 1l):!1{rifyl(lY_ -___ :JJ.la:V.t'iJ: 
D~rtlti"k~· \V:Ul'{a:ro rSr~i,th, · \l\ut 'J;, ,J;fl.c,'l{• 
s:en-, l\-1:[cli!l:-Uu J:Jieedle, Ilii@ :I.ioaw.:er'2a: 
:;;,k:f~Ji;;;; 
flr..iidl.ei;. ill~11Jam~'n I-J.,,,. r.::,a,~ers_,: ,)~cioh-
0 •... ··13·· • .. ·•· .. B-. '· -1·1 · \\'1:11:•" . ·1·1··· ·1i.1c,~~ ·, >li~:,.· ,-~ l\l~Jf!:fl-1:~n -. e_r ;; , ., ~WID;,ij!. ': .• :m4!;>;ry -~s,., , . 
'. C•b --~f(~:~~•.:J·;'._._ '~!;~f(~~:¢,c~f?:s~1~,~ ... 
T .. oJe,,ru~F,~@u l;.lilll~J~ ) .... r,,~,·Qr!'\«Jl)Q'd chm :r~r. 
,,~~: M:'.?li~;r~,n,;!i,· ·1v4JLll!1J} Q:~"~,a:~ 
way,* Jacky l\l. Bra(lley,"" \Villiam Vv. 
King-, neor;:re \V. l\l1Jore, John Watts, 
1knjamin H. C,tpnrs,* Ja,~ob Ozier,* 
Benjamin Bell.._ \\"i!li:1m 1 L l\lahry,* 
h:tae Boring-, \Yilliam Crook, Jeremiah 
I\urmaa-13. 
Quest. 5. HTlw hrn·r 11rrn duf,·,l and (lr-
dainul ddcrs tins .IJCOr ! 
Juhn C. "\\.right, elrr:t, .lohn II. l\las-
sry, Joseph lfolmes, Philip Groover, Jas. 
llitchr1wr, John Mood, JamPs :,,1ockdale, 
.lollll Slade, John Hunwr, .Elijah Sindalr, 
Frederick P. Norswoi;thy-ll, 
Quest. 6. Wlw hate focatt.·d tliiR, year~ 
Reuben l\l_ason, St~1phc11 O.Jin1 Eli~.g 
Sincdair, M'C~J.rre'I Pi~1ir.lfoy, Jairn'l; "F:a,., 
·'llil{ii;J◊!io'-J' •. :·l):ll:g'!ftfl~ :~lli!i;ff ',~\r;, L;€46Jtt~· ,~. 
556 !Jfinutes for 1828. 
Quest. 10. vVho have with.drawn from, 
the connection this year J 
None. 
Quest. 11. lVere all the preachers' cha-
racters ecramin,ed ? 
This was carefully done, by calling 
over their names before the Conference. 
Quest. 12. lYho hal'e died this year? 
John Gamewell.* 
Que:.t. 13. H7tat numbers are in Society! 
Athens District. Wliitcs. Col. 
vYhitcs. Col. Congaree 289 183 
Appa!achPr ]()37 171 Hollow Creek 318 11-1 
Broad Ri\·rr P,t2 g5 -- --
Grove 50 l 42 3036 506! 
\V,,lton 11 :JO 206 Columbia District. 
Gwinnett J3·ZO ~H Columbia 75 173 
Yellow Ri\·er !l12 123 Sandy River 6G5 421 
Fayrttr Rfi7 RO N ewhPrry 32:J 222 
Habersham 6:39 27 Camden fll •1lfl 
Athens and Santee 97,1 11 tn 
Madison 231 47 Enoree 819 257 
75ffl 822 
.'lfilledgri•iT/r /)istrict. 
M1lleJgrvillr 15i 101 
Cedar Creek Sil 355 
Sparta ~:38 3fli 
Alcovi !)~!) 30 l 
Oakrnujgec 6!0 110 
Vt' ashing ton 5fi0 I OG 
l\fomoe 1:33~ 27!) 
Houston 219 3G 
Asbury 15 In's I :1 4:3 
----
15 !i.'ifl! li28 
Savannah District. 
Savannah 175 209 
\Vaynes-
borough 526 147 
Liherty 118 75 
Ohoopee 2i8 83 
Little Oak-
mulgee 200 48 
Appling 140 5 
Satilla and 
St. Mary's 368 247 
1805 814 
.4.ug-it,Sfa District. 
Augusta 1!)8 ]!)1 
Lamr.ns 351 78 
RPcrly Ri\·er 619 l'.12 
vVatt1ree frl2 23'3 
45;jf) :3083 
Faycttwille Distrir.t. 
Faycttcville 2:36 310 
W1!111ington 111 723 
Bladen 56G 501 
Brnnswick 350 3Hfl 
Prr Dee 930 :305 
Lvnrh'sCreek3G7 nn 
Dial:k River 31,1 505 
Georgetown 73 1328 
'h'ac~amaw 367 2lG 
331-1 1-169 
Cheraw District. 
Dc('p River 3:W 58 
Montgomery 656 100 
Rocky River 5% HO 
Sue;ar Creek 356 l t-H 
Lincoln 781 210 
rnion 770 140 
Morganton 731 GD 




In. Whites. Col. 
Total number this year 15 35173 18160 
last year 29-119 16555 
Increase this year 15 575•1 1905 
Quest. 14. Wherf are the preachers sta-
tioned this year? 
ATHENS D1sT. T. Samford, P. Elder. 
Athens an<l Lexington, I. A. Few. 
Appalachee, A. R~y, Be,;j. B. Pope. 
Broad River, J. W. Townsend, William 
Martin. 
Grove, John L. Oliver. 
Walton, James Bellah. -
Yell ow River, James Hunter, Robert 
Rogers. 
Favette, \Villiam U. Steagall, Tilman 
Douglass. 
Gwinn~tt, vYiley ll'arwick, \Villiam S. 
\Yilliams. 
Habersham, John B. Chappel. 
Monroe and Covington, Frederick P . 
n~orsworll11J. 
CO\rnta and °Carroll mission, to be sup-
plied. 
MILLEDGEVILLE D1sT. vVilliam Arnold, 
P. Elder. 
l\lilledgeville and l\facon, Samuel K. 
Hodges, sup., Charles Hardy. 
Cedar Creek, Tilman Snead, .John F. 
\Veathcrsby. 
Sparta, Joshua N. Glenn, \Villiam B. 
Smith. 
Alcovi, John Collinsworth, George 1.,V. 
Davis. 
Ocmulgee, J csse Boring. 
YVashington, Benjamin Gordon. 
1\lonroe, John vVimbish, M. Bedell. 
Eatonton and l\Iadison, Lovick Pierce. 
Houston, David Lowe. 
Upson, James Dumcody. 
Asbury mission, Andrew Hamill, Whit-
mmi C. Hill. 
\,V arrcn 828 331 Tallahassee 
Washington mission 2:15 
130 
Troup mission, John Hunter. 









(iQ{i 2G2 chrc 281 
7IO 228 Holmcs' Val-
6SO 201 Icy mission 85 
57-1 53 St. An~ustine 





Charleston 500 2700 rn1ss10n 
Orangeburg GG2 49-1 Pensacola 





SAVANNAH D1sT. George Hill, P. Elder. 
55 Sannnah, Elijah Sinclair. 
\Yaynesborough, T. Darley, T. Smith. 
3'! Libt:rly, John Ji.- Alasse.71. 
Ohoopee, Daniel G. I~I' Daniel, John M. 
Dorris. 
Little Ocmulgee, Yardy \Voolly. 
35 Appling, \Vm. J. Jackson. 
8 
8atilla and St. Mary's, John L. Jerry. 
32 
Nassau, to be supplied. C,)oper River 175 46!l 
Black Swamp 200 400 1038 266 St. Augustine and Alachua mission, '\Vm. 
Gassaway. * His memoirs have not been received. 
l 
J',finutes for 1828. 557 
AUGUSTA D1sT. H. Bass, P. Elder; v\rilmington, Bond English, 
Augusta, Nicholas Talley. Bladen, John '\Vatts. 
'\Varren, Patr.ick N. ~Maddux, Allen Tur- Brunswick, Simeon L. Stevens. 
u/1e,hr,_ sutp. d G b h Pee ~·Dec, Pliilip Groover, William M. 
n as mg on an reens oroug , J0lin \\' whtman. \Villiam Cnlvt•rhouse. 
_llowa~·d. Lyncl7's Cre~k, \\"illiam W. King-. 
Little ~{1ver, J. Dannelley, F,. 1\1':Nair. + Bl:u·k River, J. N. Bradley, D. Balle,v. 
Abbev1llc, Green lV. 1111.ckahee, \Vesley U~•orgetown, Noah Laru.:y. 
P. Arnold. \\ accamaw, \Villi:un 11. l\labry. 
Saluda, D. F. \Y:ule, John Kelly. 
Keewee, Ebenezer Leggett. Li:-;coL:-.To:-. DrsT. JI. Jl'Pherson, 
(' D T,v C p l'ld P. Elder, 
..1HAHLEST0~ IST. r m. apcrs, . ', er. Deep River, to be supplied. 
Charleston, James 0. Andrew, Asbury l\I \. · ontgorncry, :. Il
0
fT1!S M'Pherson, G \V 
Jlforgan, Benjamin L. Huskins. Purnell. · · 
Black Swamp, Elisha Calluwaz;, B. I-I. Rocky River, James Hitclir:ncr. 
Capers, Richard I. \Yinn. _ · y ad kin, William Crook. 
H~l~~;n':rcek, Jacob Ozier, Keneth Mur- Sugar Creek, Benjamin Bell. 
O 
I 
G Lincoln, lfarlwrll ,Spain, .Absalom Brown. 
range mrg, eorge \V. l\foore, Samuel y ork, Joseph Jlo!mrs. 
\V. Capers. Uriion, \Villiarn 8mith, John \V. T II 
Cypress, John 1'l[ood, M. Bvthewood. 1\l , a ey. 
_ J organton, Zaccl,r:1ts Dmrli11_..,rr. 
Cooper River, John Honour. 
Congaree, John Bunch. TALLAHASSEE DrsT. Jusiah Evans, 
Cou::mlIA DrsT. Rolicrt Adams, P. Elder. P. El<lcr. 
C
-, I Tallahassee, Josiah Pt('e,nm1• 
o umbia, vV/lliam l1f. Kcmwd11. I 
Sandy llivcr, Joseph Moore, L. Miller. ,eon, Adam lVyrick, D .. M'Donald. 
Newbury. Samuel Dunwod!J, Early, Joseph Andrew. 
Camden, Tlwnws L. vFinn. Chattahond1ce, Jeremiah Xorman. 
Santee, Jacob S. P. Powell, \Villiam H Holmes' Valley, Francis C. Spra,rmins. 
L' • Pea River, John C. \Vri!!_ ht. 
0
"' 
r,llison. p · · 
Enorec, Barnett Smit!,, R. vVilliams. cnsacola mission, haac Borin!!. 
Laiirens, DaYid Derrick. Lee mission, 1\Ior!!an C. T11rrcntine, 
Reedy River, Roliert L. Edwards. J.Vallwniel 11. Rhodes, ,vithout an ap-
\Yateree, Jacob Ifill. pointment this year. 
FA YE'fTEVILLE DrsT. C. Betts, Quest. 15. vVhere and when shall our next 
P. Elder. Conference be held? 
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